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BIBLIOGRAPHIE DES LETTRES
CANADIENNES-FRANÇAISES
Établie par Leopold Leblanc, Albert Le Grand et G.-André
Vachon, cette rubrique utilise le répertoire bibliographique exhaustif
dressé pour la période allant du 7 juillet au 15 novembre 1966, par
Reginald Hamel, directeur du Centre de documentation des lettres
canadiennes-françaises * de l'Université de Montréal,
La présente bibliographie retient, pour les AUTEURS, les écri-
vains qui ont publié au moins un livre, et sous la rubrique CRITI-
QUES, les auteurs d'articles critiques parus dans les revues. Les
références aux auteurs et aux critiques sont interclassées, les articles
critiques, précédés d'un astérisque, apparaissant sous le nom des auteurs
qui en font l'objet. Une section préliminaire, intitulée GÉNÉRALITÉS,
groupe un certain nombre d'ouvrages et d'articles généraux consacrés
à l'histoire, à la sociologie et à la littérature du Canada français.
GÉNÉRALITÉS
Histoire et sociologie du Canada français
Angers (François-Albert) — République du Québec et réalité éco-
nomique, dans ïAction nationale, vol. 56, no 3, novembre 1966,
pp. 228-242.
Chamberland (Paul) — Exigences théoriques d'un combat politique,
dans Parti Pris, vol. 4, no 1, septembre-octobre 1966, pp. 2-11.
Morin (Jacques-Yvan) — Que veut le Canada français? dans Main-
tenant, no 54, juin 1966, pp. 191-193.
Nish (Cameron et Elizabeth) — Bibliographie pour servir à l'étude
de l'histoire du Canada français, Bulletin no 1, Sir George
Williams University, Montréal, 1966, 130 p.
Piotte (Jean-Marc) — Sens et limites du néo-nationalisme, dans Parti
Pris, vol. 4, no 1, septembre-octobre 1966, pp. 24-37.
Rapport Parent, Québec, Gouvernement du Québec, 5 vol., 1963-1966.
Structures sociales du Canada français (recueil collectif), Québec, Les
Presses de l'Université Laval 1966, 325 p.
* Le fichier du Centre est accessible à tous les chercheurs.
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Langue et littérature
Barbeau (Victor) — LAcadémie canadienne-française, dans l'Infor*
mation médicale et paramédicale, vol. 18, no 16, p. 24; no 17,
p. 21; no 22, p. 54; no 23, p. 50.
Catalogue de Védition au Canada français, Montréal, Conseil supé-
rieur du Livre, 19664967, 358 p.
Dagenais (Gérard) ^- Des mots et des phrases (II), Montréal, Edi-
tions du Jour, 1966, pp. 135-245.
Duguay (Raoul) ~- Littérature québécoise, dans Parti Pris, vol. 4,
no 1, septembre-octobre 1966, pp. 94-101.
Dulong (Gaston) ^- Bibliographie linguistique du Canada français,
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1966, 166 p.
Dupriez (Bernard) — Apprenez seul Xorthographe grammaticale,
Montréal, Editions du Jour, 1966, 255 p.
Dupriez (Bernard) *— Apprenez seul l'orthographe d'usage, Montréal,
Editions du Jour, 1966, 255 p.
Laroche (Maximilien) *— Du bilinguisme antillais, dans l'Action na-
tionale, vol. 56, no 1, septembre 1966, pp. 75-80.
Mailhot (Laurent) ^- Une critique qui se fait, dans Etudes françaises,
vol. 2, no 3, octobre 1966, pp. 328-347.
Morin (Rosaire) *— Montréal, la plus grande ville française de
langue anglaise, dans l'Action nationale, vol. 56, no 1, septembre
1966, pp. 26-40.
Poisson (Jacques) ~~ A la recherche du français, dans le Devoir, vol.
57, no 212, 12 septembre 1966, p. 4; no 224, 26 septembre 1966,
p. 4; no 236, 11 octobre 1966, p. 4; no 247, 24 octobre 1966,
p. 4; no 259, 7 novembre 1966, p. 4; no 271, 21 novembre 1966,
p. 4.
Warwick (Jack) ~ Les €pays d'en haut* dans timagination cana-
dienne-française, dans Etudes françaises, vol. 2, no 3, octobre
1966, pp. 265-293.
AUTEURS
ET LEURS CRITIQUES
BARBEAU Victor
La Face et Tenvers, Montréal, Académie canadienne-française, 1966,
156 p.
BASILE Jean
Joli tambour, Montréal, Editions du Jour, 1966, 167 p.
BEAULIEU Michel
Erosions, dans la Barre du Jour, vol. 2, no I1 été 1966, pp. 24-27.
BERNIER Jovette
Pour nous, ceux d avant-hier, dans Poésie, vol. 1, no 4, automne 1966,
p. 6-7.
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BERTHIAUME André
La Fugue, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966, 133 p.
BLANCHOT Philippe
-Après ski, Montréal, Editions du Bélier, 1966, 251 p.
DESROCHERS Alfred
A Emile Nelligan, dans Poésie, vol. 1, no 4, automne 1966, p. 19.
DESROCHERS Clémence
Le Monde sont drôles, Montréal, Editions Parti Pris, 1966, 130 p.
DION-LÉVESQUE Rosaire
Sonnet dans Poésie, vol. 1, no 4, automne 1966, p. 31.
Une première visite à Emile Nelligan, loc. cit., pp. 14-17.
DOUCET Louis-Joseph
Douze poèmes inédits, dans la Barre du Jour, vol. 2, no 1, été 1966,
pp. 44-49.
DUCHARME Réjean
LAvalée des avalés, Paris, Gallimard, 1966, 282 p.
FERRON Jacques
Nouvelles, dans l'Information médicale et paramédicale, vol. 18, no 16,
p. 24; no 17, p. 16; no 18, p. 25; no 19, p. 26; no 20, p. 46; no 21,
p. 35; no 22, p. 46; no 23, p. 28; no 24, p. 28.
FRANCŒUR Sylvie
Etoile du destin, Montréal, Editions Nocturne, 1966, 103 p.
GRANDBOIS Alain
* Baudot (Jean A.) -~ Dictionnaire du vocabulaire d'Alain Grand*
bois, Montréal, Centre de calcul de l'Université de Montréal,
1966, 903 p.
GRANDPRÉ Pierre de
La Patience des Justes, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966,
374 p.
HÉBERT Anne
* Aylwin (Ulric) — Vers une lecture de l'œuvre d'Anne Hébert,
dans la Barre du Jour, vol. 2, no 1, été 1966, pp. 2-11.
HERTEL François
Urémie et Barabbas, Montréal, Editions du Jour, 1966, 195 p.
LANDRY-GUILLET Simone
L'Itinéraire, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966, 160 p.
LAPOINTE Gatien
Le pari de ne pas mourir, dans le Devoir, vol. 57', no 250, 27 octobre
1966, p. 39.
Poèmes inédits, dans le Devoir, vol. 57, no 250, 27 octobre 1966, p. 29.
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MARTIN Claire
La Joue droite, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966, 209 p.
NELLIGAN Emile
* Dion-Lévesque (Rosaire) — Une première visite à Emile
Nelligan, dans Poésie, vol. 1, no 4, automne 1966, pp. 14-17.
OUELLETTE Fernand
Ma fiancée, dans Cahiers de Cité libre, 1966-1967, 17e année, no 1,
septembre-octobre 1966, p. 113.
PIAZZA François
Blues for one, dans Image et Verbe, Montréal, IVE, 1966, pp. 10-24.
PILON Jean-Guy
Solange, Montréal, Editions du Jour, 1966, 128 p.
ROY Gabrielle
* Genuist (Monique) — La Création romanesque chez Gabrielle
Roy, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966, 174 p.
SAVARD Félix-Antoine
* Brochu (André) —- Menaud ou l'impossible fête, dans l'Action
nationale, vol. 56, no 3, novembre 1966, pp. 266-291.
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